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2013 2014
Effectifs Effectifs Effectifs %
France, yc l'Outre mer 19 630 19 770 18 406 71,9%
Métropole 19 397 19 502 18 173 71,0%
Outre mer 233 268 233 0,9%
Afrique 5 766 5 888 6 013 23,5%
Maghreb 1 675 1 542 1 554 6,1%
Afrique francophone 4 049 4 308 4 419 17,3%
Autre Afrique 42 38 40 0,2%
Europe & CEI 553 589 559 2,2%
Union européenne à 28 452 468 464 1,8%
Communauté des Etats indépendants 89 103 84 0,3%
Autre Europe 12 18 11 < à 0,05%
Asie & Moyen Orient 399 463 416 1,6%
Asie 277 298 268 1,0%
Moyen Orient 122 165 148 0,6%
Amérique & Océanie 210 190 193 0,8%
Amérique du Nord 26 17 16 0,1%
Amérique centrale 19 13 13 0,1%
Amérique du Sud 164 156 162 0,6%
Océanie 1 4 2 < à 0,05%
Total général 26 558 26 900 25 587 100,0%
2015
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Ensemble 
2015-2016
Effectifs % Effectifs % Effectifs
Ecole Management et Société (MS) 41 555 68,4% 17 975 77,4% 59 530
Dpt : "Comptabilité, contrôle, audit - CCA" 19 025 31,3% 12 472 53,7% 31 497
dont Institut national des techniques économiques et comptables (INTEC) 17 258 28,4% 11 618 50,0% 28 876
Dpt : "Culture, information, technique et société - CITS" 696 1,1% 150 0,6% 846
Dpt : "Communication en langues étrangères - CLE" 696 1,1% 285 1,2% 981
Dpt : "Droit, travail, santé, intervention sociale - DISST" 3 785 6,2% 905 3,9% 4 690
Dpt : "Économie, finance, banque, assurance - EFAB" 5 288 8,7% 1 210 5,2% 6 498
dont Ecole nationale d'assurances (ENASS) 2 826 4,7% 222 1,0% 3 048
Dpt : "Management, innovation, prospective - MIP" 6 844 11,3% 2 330 10,0% 9 174
Dpt : "Travail, orientation, formation - TOF" 2 408 4,0% 258 1,1% 2 666
Dpt : "Villes, échanges, territoires - VET" 2 783 4,6% 363 1,6% 3 146
dont Equipe pédagogique "Sciences immobilières" 1 832 3,0% 99 0,4% 1 931
Cnam entrepreneur(s) - CE" 30 < à 0,05% 2 < à 0,05% 32
Ecole Sciences industrielles et technologiques de l'information (SITI) 19 157 31,6% 5 260 22,6% 24 417
Dpt : "Chimie, alimentation, santé, environnement, risque - CASER" 2 469 4,1% 407 1,8% 2 876
Dpt : "Électronique, automatique, systèmes - EASY" 2 020 3,3% 734 3,2% 2 754
Dpt : "Ingénierie de la construction et énergétique - ICENER" 3 732 6,1% 1 296 5,6% 5 028
dont Equipe pédagogique "Construction" 2 114 3,5% 877 3,8% 2 991
Dpt : "Ingénierie mathématique - IMATH" 1 740 2,9% 517 2,2% 2 257
Dpt : "Informatique - INFO" 4 639 7,6% 1 689 7,3% 6 328
dont Equipe pédagogique "Ingénérie des système d'information" 1 689 2,8% 748 3,2% 2 437
Dpt : "Ingénierie des systèmes mécaniques et électrotechniques - ISME" 3 445 5,7% 462 2,0% 3 907
dont Equipe pédagogique "Systèmes mécaniques" 1 987 3,3% 253 1,1% 2 240
Dpt : "Mesures- analyse- qualité, ingénierie des matériaux - MAQIM" 784 1,3% 115 0,5% 899
École d’ingénieurs (EiCnam) 262 0,4% 40 0,2% 302
Chaire industrielle Technologies et compétences ferroviaires (TCF) 66 0,1% 0 0,0% 66
Total général 60 712 100,0% 23 235 100,0% 83 947
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